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JEFATURA DEL ESTADO
Los intereses de la defensa nacional, íntimamente ligados al conjunto de las actividades del país,aconsejan que en la distribución del contingefite el personal sea destinado a aquellas unidades en las quepuedan ser aprovechados con mayor eficiencia sus conocimientos profesionales o su especialidad industrial.
Esta formación anterior a la entrada en filas de 1os reemplazos puede permitir al mismo tiempo unareducción de la permanencia en las unidades militares, pero sin eliminarla por completo, ante el deberde todo ciudadano de adquirir la formación castrense indispensable para cumplir el destacado honor deservir con las armas a la Patria.
Las normas que hasta la fecha se aplican al personal minero limitan en cierto modo la libertad
individual para cambiar de empresa o puesto de trabajo y no prevén la posibilidad de proporcionar a
aquél las enseñanzas Militares más indispensables que le permitan en caso necesario prestar sus servi
cios incorporado al Ejército.
Conviene asimismo proporcionar a este personal Ja posibilidad de acogerse a esta modalidad de pres-,
tación del servicio militar a partir. de la edad señalada para el reclutamiento de voluntarios en el Ejér
cito.
Todo ello aconseja orientar la legislacilh en el sentido que queda expresado, regulando la modali
dad en que el personal minero puede prestar su servicio• militar y otorgándole aquellas ventajas que con
sientan armonizar las necesidades militares expuestas con la importante contribución que su actividad
reporta a la economía de la nación.
En este sentido es muy com'reniente aprovechar la experiencia obtenida en el servicio militar del
. personal ferroviario, que con favorables resultados viene beneficiándose de una regulación especial
dentro del Ejército.
La actual coyuntura económica hace posible que los productores mineros a quienes no interese aco
gerse a los beneficias concedidos por esta legislación sigan las vicisitudes normales de su reemplazo sin
graves perjuicios para nuestra industria.
En su virtud, en uso de las- atribuciones contenidas en el artículo trece de la Ley de Cortes y oída
la Comisión a que se refiere el artículo diez de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración *del
Estado, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de octubre de mil nove
cientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—El personal minero que\ en la fecha de su alistamiento militar se encuentre tra
- bajando como picador, entibador, barrenista, caminero, vagonero, rampero, caballista o peón especiali
zado, cuya jornada de trabajo se realiza íntegra y exclusivamente en el interior de las minas de carbón,
plomo o potasa, podrá acogerse voluntariamente a las concesiones que en cuanto a la prestación del
servicio multar otorga el presente Decreto-Ley.
Dichos beneficios alcanzarán solamente a los mozos pertenecientes a empresas mineras cuya Pro
ducción anual aeonseje al Ministerio de Industria declararlas con derecho a que su personal pueda
gozar de aquéllos.
Igualmente podrán acogerse a los preceptos de la presente disposición antes de la fecha del alista
miento, con el mismo compromiso que los-proceden tes de reemplazo forzoso, los individuos que reúnan
las condiciones indicadas y que lo soliciten dentro de las edades establecidas para la admisión de volun
tarios en el Ejército, incorporándose a filas para p restar los tres meses de servicio en las fechas que
se señalen.
Articula segundo.—Los incluidos en estos beneficios quedarán en principio exceptuados del sorteo
que se celebre para la designación de los lugares donde han de efectuar su servicio militar y lo pres
tarán en fi/as por un período de tres meses en las Unidades o Destacamentos que se designen, prefe
renteménte de Zapadores Minadores del Ejército próximas a sus lugares de trabajo, donde nominal
mente continuarán encuadrados hasta completar dos años de servicio en las condiciones del artículo si
guiente.
Artículo tercero.—Para el disfrute de los beneficios será necesario que los interesados, durante el
resto de los dos arios que quedan afectos a la Unidad militar, permanezcan trabajando en las circunstan
cias, especialidades y empresas aludidas en el artículo primero.
Artículo cuarto.—Los interesados dirigirán sus solicitudes al Capitán General de la Región donde
residan, a través de la Caja de Recluta correspondiente, en los plazos y con los documentos preveni
dos en las instrucciones que se dicten para el desa rrollo del presente Decreto-Ley.
Artículo quinto.—Los beneficios concedidos er, este Decreto-Ley podrán cesar :
• Primero. Por renuncia voluntaria, expulsión de la empresa como consecuencia de expediente la
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bóral o decisión de la Autoridad militar a propuesta del jefe de la Unidad en que el personal esté encua
drado.
Este personal será incorporado a Unidades de su Especialidad precisamente de Región Militar
distinta de su residencia y de acuerdo con las vicisitudes del sorteo del que inicialmente estuvo excep
tuado, debiendo servir igual tiempo que los pertenecientes a su reemplazo.
A. estos efectos les será de abono los tres meses ya servidos en la Unidad, y atendiendo a • las cir
cunstancias de cada caso podrá abonárseles asimismo hasta la mitad del tiempo que después de dicho
período hayan trabajado en la mina, siempre dentro de las condiciones del artículo primero.
Segundo. Por incapacidad permanente total o parcial para el trabajo •en el interior de la mina,
pero que no inutilice para el servicio militar.
En este caso, el personal permanecerá en la Unidad a que esté afecto el mismo tiempo que haya
servido su reemplazo, siéndole de abono íntegramente el que haya prestado en dicha Unidad o el traba
jado en las minas, dentro de las repetidas condiciones del artículo primero, con posterioridad al período
de tres meses.
Artículo sexto. Los beneficios que concede este Decreto-Ley no se perderán en el caso de cambio
de empresa de quienes a ellos estén acogidos, siempre que la baja no obedezca a sanción y que dentro
del plazo de un mes causen nuevamente alta en' las condiciones, Especialidad y empresa de las previstas
en el artículos primero. Los intervalos entre la baja y la nueva incorporación a la mina no serán de
abono para computar el tiempo de servicio.
Transcurrido el mes a que se ha hecho referencia sin que los interesados se reintegren nuevamente
al trabajo deberán incorporarse a su Unidad, aplicándoles a efectos de abono de servicio las normas
del apartado primero del artículo quinto.
Artículo séptimo.—Las empresas mineras en las que exista personal acogido a los beneficios del
presente Decreto-Ley deberán proporcionar a los mandos de las Unidades militares donde aquél esté en
cuadrado la información y documentación precisas para el conocimiento 'de cuantas circunstancias
afecten al repetido personal.
Asimismo facilitarán las visitas de inspección que las Autoridades militares hayan de realizar en
sus establecimientos o instalaciones.
Artículo octavo.—Los individuos que fraudulen tamente obtengan las ventajas del presente Decreto
Ley se considerarán incursos en las sanciones previs z.ls en el artículo 404 del Reglamento provisional
para el Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, de seis de abril de mil novecientos cuarenta y tres,
sin que les sea de abono el tiempo que hubieran podido permanecer acogidos a los beneficios.
Artículo noveno.—Las empresas mineras que d e cualquier forma contribuyan a la comisión de los
hechos señalados en el artículo anterior, sin perjui cio -de las responsabilidades de otro orden en que
puedan incurrir, 'serán sancionadas con" multas comprendidas entre chico mil y cincuenta mil pesetas,
que, atendiendo a las circunstancias de cada caso, se impondrán por los Gobernadores Civiles de las
provincias, a requerimiento del Capitán General res pectivo.
Artículo décimo.—El Ministerio del Ejército dispondrá lo conveniente, a fin de que en las Unida
des expresadas en el'artículo segundo, donde se in tegr'ará el personal minero, se utilice la experiencia
profesional del mismo, completándola en su aplicación militar y proporcionándole las enseñanzas e
instrucción técnica qüe perfeccione su formación.
.
Los que durante su permanencia en el servicio demuestren mejores aptitudes y aplicación, aparte
de obtener los grados que puedan corresponderles, se harán acreedores después de Su licenciamiento a
la concesión de empleos honoríficos que se correspondan con sus categorías laborales' y. demás condiciones que. consientan una mayor utilización de sus cualidades en caso de movilización.
Asimismo, de acuerdo con los Ministerios y empresas correspondientes, se podrán establecer las
oportunas normas al objeto de facilitar la consecución de títulos civiles y la obtención de determinados
puestos de trabajo a quienes durante su servicio mi litar hayan completado una formación técnica ade
cuada y Puesto de manifiesto sus dotes para el ejercicio del mando.
Artículo undécimo.--,--.En circunstancias de exce pelón, el Ministro del Ejército podrá dejar en sus
penso la aplicación del presente Decreto-Ley y dis poner la incorporación a filas del personal acogido
a sus beneficios.
Artículo duodécimo.—El Ministerio del Ejérci to dictará las órdenes e instrucciones complementarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto-Ley, que deroga el Decreto de veintiséis de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos y cuantas di sposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
que en el presente se establece.
Este Decreto-Ley comenzará a aplicarse a los individuos del reemplazo de mil novecientos sesenta
y cuatro.
Artículo decimotercero.—Del presente Decreto-Ley se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a veintiuno de no-viembre de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 280, pág. 16.350.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.—Lanchas q 'lardapescas.
Orden Ministerial núm. 4.971,163.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
_plantilla de las lanchas guardapescas 17-2, 17-3, 17-5,U-6, V-7, V-8, V-9, V-10, U-11, V-12 y V.-13 quede
constituida en la siguiente forma :
Un Sargento Contramaestre.—Patrón.
Un Cabo Especialista de Maniobra.
Un Cabo Especialista Mecánico.
Dos Marineros de primera.
Dos Marineros de segunda.
Los Cabos Especialistas podrán ser sustituidos por
Cabos segundos de Marinería.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.









Orden Ministerial núm. 4.972/63 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida en 19 del actual
por pase a la Escala de Tierra del Teniente Coronel
de Máquinas D. Vicente Sellés Vaello, se promueve a
sus inmediatos empleos al Comandante de Máquinas
D. Luis Souza Hernández, al Capitán D. José M..
Brage Bouza y al Teniente D. Agustín Cumbreras
Pérez, con antigiiedad de 20 de noviembre de 1963
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, primeros en sus empleos de la Escala a que
pertenecen que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" por la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados a continuación del Teniente Coro
nel D. Julio Seibane Fernández, del Comandante don
Manuel Sastre del Río y del Capitán D. Carlos S.
Zea Salgueiro, respectivamente.
No ascienden el Capitán D. Manuel Vidal Ventu
rini ni los Tenientes D. Juan Pirieiro Fernández y clon
Miguel de la Cierva y Hoces, por carecer de las con
diciones reglamentarias.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.




Orden Ministerial núm. 4.973/63 (D).--Como
consecuencia de la vacante producida por el falleci
miento del Archivero del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas y Archivos de la Armada D. Antonio Silveiro
Alvarez, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad del día 4 del mes actual y efectos admi
nistrativos de 1 de diciembre próximo, al Oficial pri
mero de dicho Cuerpo D. Luis Acebedo Fraila y al
Oficial segundo D. Manuel Hurtado Gómez, prime
ros en sus Escalas que se hallan cuMplidos de las con
diciones reglamentarias y han sido declarados "aptos''
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonados a continuación del último de
los de sus nuevos empleos.
Madrid 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.974/63 (D).—.A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma en su actual destino de
Instructor del C. I. S. I., a partir del día 3 de sep
tiembre de 1963, al Comandante de Máquinas (ET)
don Juan Zaplana Fernández.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.975/63 (D).---Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Fernando Con
de Novoa cese en su actual destino, cuando sea rele
vado, y pase a desempeñar el de Instructor de la Es
cuela de Mecánicos, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de 1.-
si(lencia, este destino se encuentra incluido en el
apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Orden Ministerial núm. 4.976/63 (D). Por te
ner vacante en el empleo superior, estar cumplido de
las condiciones reglamentarias y haber sido declara
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do "apto" por, la junta de Clasificación'y Recompen
sas, se asciende al ernpleo de Capitán de Máquinas de
la Reserva Naval Activa, con antigüedad de 16 de
agosto de 1963 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, al Teniente de Máquinas de la Re
serva Naval Actica D. Bernardo Rigo Caimari, el
cual quedará escalafonado a continuación del Capitán
D. José María Deus Rey.
No ascienden los Tenientes que preceden al intere
s-Ido, por no reunir las condiciones reglamentarias
para ello.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargad() del despacho,
LACALLE
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.977/63 (D).---Para
cubrir vacante existente en -el empleo de Brigada Elec
trónico del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado Por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. Miguel Vega 1Vloy, con antigüedad de 1 de
abril de 1961 y efectos administrativos a partir de
1 de diciembre próximo, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Jesús Beloy
Castrillón.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encarg-ado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm.. 4.978/63 (D).--Para
cubrir vacante en el empleo de Celador Mayor de se
gunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado porla Junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente D. José A. Pombo Garrido, con antigüe
dad de 19 de noviembre actual y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, quedando escala
foliado a continuación del de su nuevo empleo D. Ber
nardo Tenreiro Salgado.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excinos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.979/63 (D).—Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Celador de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo •informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo informado por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo al
Sargento primero D. José Nowell del Río, con anti
güedad de 19 de noviembre actual y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
. D. Joaquín Salazar Sanz.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres.
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 4.980/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promileve al empleo de Subte
niente Celador de Penitenciaria Naval al Brigada don
Antonio Sánchez Amate, con antigüedad de 14 de
septiembre del corriente ario y efectos administrati
vos a partir de la re:Vista siguiente, quedando escala
fonado a continuación del de su nuevo empleo D. An
tonio Torres Ripoll.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
LACALLE
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.981/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62 y Orden Minis
terial número 2.768,162 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo informa
do por la junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüe
dad y efectos económicos que se indican, al personal
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona :
Cruz sin pensión, pensionpda con 1.800 pesetas anua--
les a partir del 1 de enero de 1959, hasta el 9 de -fe
brero de 1961, fecha en que ingresó en la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, con la -antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Contramaestre Mayor de primera D. Manuel Gran
dal Casteleiro.-13 de febrero de 1938.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, hasta el 1 de agos
to de 1961, fecha en que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Condestable Mavor de primera D. Agustín López
López.-17 de noviembre de 1942.
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Cruz sin pensión. pensionada con, 1.200 pesetas anuales a partir del 1 de noviembre de 1959, hasta el 1 de
septiembre de 1961, fecha en que higresó en la Real yMilitar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Torpedista Mayor de primera D. Tomás RequeijoLago.-1 de octubre de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1959, hasta el 1 de mar
zo de 1961, fecha en que ingresó en la Real y MilitarOrden de San Hermenegildo, con la antigüedad queal frente del mismo se indica.
Torpedista Mayor de primera D. Francisco BuyoEspada.-14 de mayo de 1963.
Cruz sin pensión, pe.nsionada con 1.200 pesetas anuales a partir del 1 de enero de 1959, incremento de pe
setas 600 anuales, a partir -del 1 de septiembre de1959, hasta el 1 de marzo de 1961,fecha en que in
gresó en la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Electricista Mayor de primera D. Manuel Alvarez
García.-22 de agosto de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de mayo de 1959, con 3.600 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1262, hasta el 1 de
agosto de 1962, fecha en que ingresó en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad
que al frente del mismo sé iñdica.
Mecánico Mayor de segunda (hoy Teniente de Má
quinas) D. Manuel Santalla Santiago.-15 de abril
de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, con 3.600 pesetas
anuales a partir del 1 de enero de 1962, y con 4.000
pesetas anuales a partir del 1 de noviembre de 1962:
hasta el 1 de junio de 1963, fecha en que ingresó en
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con
la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Mecánico Mayor de segunda (hoy Teniente de Má
(1uinas) D. Gerardo Velando Suárez. 13 de octu
bre de 1952.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, hasta el 1 de abril
de 1960, fecha en que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Escribiente Mayor de primera D. Eduardo Dapena
Carro.-4 de abril de 1950.
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Cruz pensionada con 2.4(50 pesetas anuales a partirdel 1 de enero de 1962, hasta la fecha en que perfec
cione el plazo para ingresar en la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Buzo Mayor de primera D. Fernando Sanmartín
Solano.-16 de agosto de 1960.
Madrid, 21 de noviembre de 1963.




Maestr-inza de la Armada.
Cruz a la .Constoncia c z. bel Servicio.
Ordeh Ministerial núm. 4.982/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y OrdenMinisterial -número 2.768, de 20 de agosto de 1962
(D.-0. núm. 186), que dicta instrucciones complemen
tarias, y de conformidad con lo informado por la jun
ta 'Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se conce
de la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las ca
tegorías que se citan, con antigüedad y efectos admi
nistrativos que se indican, al personal de,la Maestran
za de la Armada que a contnivación se relaciona :
Cruz pensionada con 1.800 pesetas a partir de, 1 de
enero de 1959, y con pensión de 4.000 pesetas a partir
de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Maestro segundo D. Victoriano Marnotes Barbei
to.—Antigüedad de 8 de septiembre de 1947.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partirde 17 de diciembre de 1962.
Maestro segundo D. Félix Beltrán Márquez.—An
tigüedad de 17 de diciembre de 1957.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 2 de
marzo de 1959, y con pensión de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Capataz primero D. Francisco Inverno Torregrosa.
Antigüedad de 2 de junio de 1955:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 3 de octubre de 1963.
Capataz segundo D. Emilio Ocafia Dorado.—An
tigüedad de 3 de octubre de 1953.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 7 de noviembre,de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera D. Raúl Buján
García.—Antigüedad de 7 de noviembre de 1958,
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 7 de noviembre de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera doña Flor Ma
ría García-Rendueles.-Antigüedad de 7 de noviem
bre de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 28 de junio de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera D. Claudio
Caamaño Barreiro. Antigüedad de 28 de junio
de 1958.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 1 de
septiembre de 1959, y con pensión de 3.600 peseta a
partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Mariano
Béjar Hernández.-Antigüedad de 1 de septiembre
de 1954.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 12 de septiembre de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ascensio
Conesa Martínez.-Antigüedad de 12 de septiembre
de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 7 de octubre de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Flórez Martínez. - Antigüedad de 7 de octubre
de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 20 de julio de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Vicente La
torre Cebria.-Antigüedad de 20 de julio de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales 4 partir
. de 25 de julio de 1963.
- Auxiliar Administrativo de segunda D. José Al
mira Cue.-Antigüedad de 25 de julio de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 30 de julio de 1963. s
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Ro
dríguez Barreiro. Antigüedad de 30 de julio
de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 19 de febrero de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
José Vila Segura. Antigüedad de 19 de febrero
de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 3 de julio de 1961
Auxiliar Administrativo de segunda I). Celso Ro
dríguez Cadaya.-Antigüedad de 3 de julio de 1958.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.




Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 4.983/63 (D).-De con
- formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la In-tervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de
1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministerial de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto conce
der al personal del Cuerpo de Subcificiales que a con-
-
tinuación se relaciona derecho al percibo del sueldo del
empleo superior que se expresa, a partir de las fechas
que se señalan, en que han cumplido los veinte años
de servicios efectivos prestados en destinos de carác
ter militar fijados en dichas disposiciones para per
feccionar los expresados derechos.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Contramaestre D. Alfonso Ale
do Fuentes.-Sueldo del empleo de Brigada.-Fecha
en Que dele empezar el abono : 1 de julio de 1961
Sargento primero Electricista D. Juan Manuel
-Torrado Fernández. - De Brigada. - 1 de agosto
de 1963.
Sargento primero Mecánico D. José Córdoba He
rrera.-De Brigada.-1 de diciembre de 1961.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Martínez
Martínez.-De Brigada.-1 de mayo de 1963.
Sargento primero Escribiente D. Ulpiano Molina
García.-De Brigada.-1 de agosto de .1963.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Díaz Guardiola. - De Brigada. -- 1 de agosto
de 1963.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan A. Molina Bautista.-De Brigada.-1 de agosto
de 1963.
Trienios aeurJulable,ss al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 4.984/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288). Orden MinisAeripl de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 19511 y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuz)ntía
anual y fecha de su abono que se indican nominnl
mente en la misma.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
El, Ministro encargado del despacho,
LA.CALLE

































































RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Agustín Díaz Vázquez ... ••• ••• •••
D. Antonio García Vaca ...
. • ••• •
I). Francisco Feal Orjales
D. Manuel Castro Martínez
D. Augusto Silva Sotelo . • •• •
D. Juan Capllonch Solivellas ..• •••
D. José García Santiago ... •••
D. José González Vallés-Sánchez ••• .•
D. Manuel Brage Vizoso
D. Juan Sánchez Paz ...
••• ••• •
D. Julio Seibano Fernández ... •
•
D. Tomás Bouza Vila ...
•••
D. Antonio López Martínez ... ••• • •• ••
D. Eduardo de Gamón Luzuriaga
D. Gerardo García Pardo ...
..• ••• ••
D. Luis Fernández García ...
••• •
D. Antonio Gómez Serrano ... ••
D. Bienvenido Castejón Martínez
D. Manuel Castro Andrade
D. Juan Castro Fajardo ... . • •
D. Emilio Prendes Infiesta
D. José M. Bernal Sierra ... .••
D. Pedro M. Duarte Laureano ..• • • •
D. Manuel Fernández Román ..• •••
••• •••
D. Rubén Yáñez Leira
D. Manuel Rodríguez Corbeira . • •• ••• •
D. Pedro Viñas Cal ... . • ••• •••
D. Juan J. González Fernández ... . • •
D. Manuel Pereiro Casal ... .
D. Raúl Pampillo Rego ••• ••
D. Andrés Cerdido Ferrer
... .
D. Fernando Seijo Oruezabala • .•
D. José Pardo Pardo ... .a• •
•• • •••
D. Víctor M. Castro Calvo
... •• ••• •••
D. Francisco Gómez Maneiros
• •••
D. Nicasio Ameijeiras Coello ••• • ••• •••
D. José M. Ramos Mañero ... • • ••• •••
D. Juan J. Fernández García ... ••• •••
D. Miguel Illán Rivera ... .
D. Antonio Cepillo Fernández ...
D. Pedro Rodríguez Somorrostro
D. Jesus. Díaz del Río Sánchez Ocaña ••• •••
D. Francisco J. Argos Rodríguez ...
D. Manuel Hermida Prieto "... •• •••
D. Francisco J. Echevarría Bidagaín •••
D. Francisco Sayáns Gómez ... .
D. José López Suevos Fernández ...
a Ricardo Navasquillo Ochecla ••• ••• •••
D. Carlos Aguirre Peris •• .•• •••
U. Luis A. López Romero ... . • ••• . ••• •••
D. José M. Robles Musso
D. Gonzalo Baeza Nuín
' D. Carlos Prieto-Fuga de la Mata ...
D. Francisco J. Arcilla Prat.




• • •• •
•••





















D. Manuel Sánchez López ...
Ti. Julio S. Rodríguez Cabrero ...
D. Fernando Doval Vázquez .
D. Daniel Yusti Muñoz-Delgado
D. Alberto Marqués Roquer
D. Manuel Espada García ... •••
Corronel Máquinas. D. José Díaz Vázquez ... •••
Tte. Cor. Máquinas. D. Gumersindo Vila Otero ...
Tte. Cor. Máquinas. D. Vicente Sellés Vaello .
Comdte. Máquinas.. D. Isidoro García Cano ... .
Comdte. Máquinas.. D. Antonio Pellicer Hernández
Comdte. Máquinas.. D. José Carrillo García ...
Comdte. Máquinas.. D. Leonardo Freijomil Bellón
••• •
••• •••
••• ••• ••• •••






••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •• ••• • •• •••





D. Juan Orta Marín ...
D. José Vázquez Cobas ...
D. Cipriano Grafía Rivas ...
D. José Puente González ...




••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •
• • ••• ••• •••
••• • • ••• ••
0••
• •••
••• ••• ••• •-•







































































































































1 trienio. ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••
1 trienio ••• •••




1 trienio ••• •••
1 trienio •••
1 trienio ••• •••
1 trienio
••• •••
1 trienio ••• •••



























































... 1 enero 119966414:1 eneroenero 1964
... 1 enero 1964
1 enero 1964
1 enero




























1 enero í 1964
... 1 enero 1964
...,1 agosto 1963
agosto 19631• • •

























... 1 agosto 1963
1 agosto 1963
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Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Capitán Máquinas... D. Vicente Fornos Picós .••
Capitán Máquinas... D. Eladio Torrecilla Beiro
Capitán Máquinas._ D. Juan Caridad Díaz ... .
Capitán Máquinas... D. Gonzalo Sáez Fernández ...
Capitán Máquinas... D. Ag-apito Blanco Díaz ... ••
Capitán Máquinas... D. José Rodríguez Cruz ...
Comdte. de Máqui
nas (R. N. A.).. D. Manuel Rueda Ramos ...
Comdte. de Máqui
nas (R. N. A.).. D. José Rodríguez Barba ...
Capitán de Máqui
nas (R. N. A.)... D. José María Deus Rey ...
Tte. Máq. (R.N.A.). .D. Manuel Garrido García ...




• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • •







• • • • • • • • •
Personal en situación de "retirado".
Tte. Cor. Máquinas. D. Marcial Cid Mayobre (1) ...
Tte. Máq. (R.N.A.). I). Juan Pujol Felany (1) ...
• • • • • • • • • • • •




















Fecha en que debe
comenzar el abono.
9 trienios... ••• ... 1 diciembre 1963
8 trienios... 1••• .. . enero 1964
9 trienios... ••• ••• 1 diciembre 1963
9 trienios... ••• 1 octubre 1963
9 trienios... ... 1 diciembre 1963
9 trienios... ... 1 diciembre 1963
9 trienios... ••• 1 diciembre 1963
9 trienios... ••• 1 diciembre 1963
9 trienios... ••• 1 octubre 1963
9 trienios... ... 11 diciembre 1963
9 trienios... ••• 1 octubre 1963
19.000 19 trienios...




(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios
o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar
en la situación de "actividad"; mientras permanezca en la que
se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para
aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
ró 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241, Subconcepto 2.° (Partida núm. 241.112-2.a).
Orden Ministerial núm. 4.985/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
dispo'siciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 20 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Maestro 2.° ••• •••
Maestro 2.° ••• •••
Operario de 1.a •••
Operario de 1.a
Operario de 1.a •••
Operario de 1.a
Operario de 1.a •••
Operario de 1•a •••
Operario de 1.a •••
Operario de 1.a •••











D. Antonio Santamaría Segarra (1) •••
D. Antonio Santamaría Segarra •••
D. Antonio Santamaría Seg-arra
D. Agustín Jiménez Galán (2) ...
D. Agustín Jiménez Galán ...
José Barahona González (2)
José Barahona González ...
José Cano Cereceda (2) ••• •••
Francisco Cantó Rodríguez (2) ... ••• •••
Guillermo Garófano Cardoso (2) ...
Guillermo Garófano Cardoso ... •••
Manuel Ruiz Cifre (2) •••
Francisco Ruiz Cifre (2) ... ••• ••• •••
Ricardo Arnaiz Galán (2)
D. Antonio Celdrán Conesa (2)
D. Félix Dopico López (2)










• • • • • •














• • • • • • • • •
•
• •
Personal en situación de "retirado".
D. Francisco de Diego García (3) ...
D. Francisco de Diego García ...
D. Francisco de Diego García ...

















• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • . . .
• • • • • •
4•1•~11.1•1~0.






















































• • • • • •
• • • . . .
• • • • • •
• • •
• • • . . .
• • • • • •
. . .






































































t p`. ocla zes.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Obrero de 2.a ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Lorenzo Lebrero Jiménez
D. Lorenzo Lebrero Jiménez
Personal en situación de
Ana Carrasco Díaz (4) ...
Obrero de 2.a
.. Ana Carrasco Díaz ...
- -









Fecha en que deht
comenzar el abono







12.000 12 trienios... mayo 1961
• • • • • • • • • • • 6.000 6 trienios... ••• ... 1 enero '1954
• • • • • • • • • • • • • • • • , 7.000 7 trienios... ••• 1 enero 1957
OBSERVACIONES
(1) Se modifica. la Orden Ministerial número 4.549/63,
de 23 de octubre de 1963 (D. 0. núm. 246), en el sentido de
que la categoría del interesado es la de Auxiliar primero en
vez de Oficial tercero como figuraba en dicha Orden Mi
nisterial.
(2) Se le. aplican los beneficios a la Orden Ministerial nú
mero 2.078/63 (D. O. núm. 102).
(3) Se abonará con cargo al Presupuesto de Marina has
ta la fecha de su cese en la situación de -actividad".
(4) Se propone para la concesión de estos trienios a par
tir de la fecha que se expresa, por aplicación del artícu
lo 37 del título III del texto refundido de la Ley de Régi
men Jurídico de la Administración del Estado. Se abona
rán, con cargo al Presupuesto de Marina, las cantidades
correspondientes hasta su pase a la situación "pasiva", con
deducción del importe que haya podido percibir por los
trienios, cuya antigüedad se modifica.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leves de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 31 de octubre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961..
-
Madrid.—Doña María Cariavate Barrecla, huérfa
na del Capitán de Corbeta D. Diego Cañavate López :
1.424,65 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 7 de septiembre de 1962.--Reside en Madrid (8),
La Coruña. — Doña Dolores A ndonegui Fornos,
viuda del Capitán de Máquinas D. Manuel Montes
Paredes : 1.045,48 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
/41111111•~1.4.111111r2Wb
desde el día 21 de noviembre de 1962.—Reside
en El Ferro] del Caudillo (La Coruña).—(10).
Vizcaya.—Doria Pilar Martín Larrea, viuda del
Celador Mayor de primera de la Armada D. Gabriel
Caridad Fraga : 1.036,08 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vizcaya des
de el día 25 de mayo de 1963.—Reside en Portuga
lete (Vizcaya).
Cádiz.—Doña Carmen Rosano Vera, viuda del
Mecánico Mayor de la Armada D. José Rosano Ló
pez : 1.220,83 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 26 de
abril de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Asturias.—Doña Amelia Alvarez Alvarez, viuda
del Subteniente Mecánico de la Armada D. Carlos
López Seco : 709,20 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Gijón desde el día 14
de junio de 1963.—Reside en Gijón (Asturias).
Estatuto Leyes de 22 de diciembre de 1960 -II 23
de diciembre de 1961.
Pontevedra.—Doña Dolores Veyra López, viuda
del Teniente de Navío D. Enrique Troncos° Pérez :
835,76 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Vigo desde el día 27 de sep
tiembre de 1963.—Reside en Vigo (Pontevedra) (19).
La Coruña.—Doria María Casal Lago, viuda del
Sargento Fogonero D. Francisco Valirio Castro :
648,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La ''Coruña desde el día 20 de
junio. de -1963.—Reside en Miño (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimien.to de doña Concepción Barreda Ceballos, a
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quien le fué concedida por este Consejo Supremo el
9 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 283). La perci
birá, mientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que se indica, que es la que
opta por esta pensión de orfandad, desde cuya fecha
cesará en el percibo de la que venía disfrutando. como
viuda de funcionario de la Diputación Provincial de
Cádiz, y en la actual cuantía, por aplicación de la
Ley de actualización.
(10) Se rectifica la pensión qué le fué concedida
por este Consejo Supremo el 9 de febrero de 1963
(D. O. núm. 54), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica, día siguiente al
del fallecimiento del causante, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior, que quedará nulo.
(19) Se le hace el presente señalamiento•, que
Dercibirá, mientras conserve la aptitud legal, Clesde
la fecha que se indica en la relación, que es la fecha
de concesión de la dispensa de plazo por S. E. el
Jefe del Estado.
Madrid, 31 de octubre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 262, pág. 697.)
_
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre. de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 26 de octubre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario., Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado" núm. 310).
La Coruña—Doña Isabel Lorenzo Sánchez, viu
da del Teniente de Máquinas D. Juan Pantín Fer
nández : 720,10 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Fe
trol del Caudillo (La Coruña).—(7).
Cádiz.—Doña María Luisa de la Cruz Belizón,
viuda del Oficial primero Electricista de la Armada
D. Manuel Conde Lozano : 981,59 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña Encarnación y doña Elvira Ro
dríguez Hermida, huérfanas del Condestable Mayor
de la Armada D. José Rodríguez Piñeiro : 1.060,41
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963.—Residen en Madrid.—(6).
La Coruña.—Doña María Rocha López, huérfana
del Contramaestre Mayor de la Armada D. Fabián
Rocha Regueiro : 1.269,44 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero dé 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(8).
Alicante.—Doña Aurelia Climent Brotóns, viuda
del primer Maquinista D. Vicente Tortosa Climent :
841,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Alicante desde el día 1 de ene
ro de 1963.—Reside en Alicante.—(2).
Madrid.—Doña Lucina Ruiz Gómez, viuda del
Portero Mayor de la Armada D. Juan Alonso He
rrera : 838,26 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Ma
drid.—(9).
La Corufia.—Doña Socorro Taboada López, viu
da del Operario de primera de la /Armada D. José
Manuel Nebril Andújar : 590,13 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Don Manuel Fernández Parga y
doña María Milagros Neira, padres del Marinero
Antonio Fernández Neira : 714,43 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en
Mera (La Coruria).—(11).
Cádiz.—Doña Engracia García González, viuda
del Segundo Teniente de Infantería de Marina don
Manuel Barba Carmona : 675,17 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el cija 1 de enero de 1962. Reside en Cá
diz.—(2).
Ta Coruña.—Doña Paulina Fernández Alvarez,
esposa del Auxiliar primero de la Armada D. Julio
Sibane Costiñas : 569,49 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su. se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente*al de aquella notificación y Por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
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(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibir:1, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
venía disfrutando, el cual quedará nulo a partir de
la indicada fecha.
(6) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por 'partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, y en la actual cuantía, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior, que venía disfrutando, el cual quedará nulo
a partir de la indicada fecha. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de las
copartícipes que la conserven, sin necesidad de nue
va declaración.
(7) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por. este Consejo Supremo el 26 de abril de 1963
(D. 0,-núm. 118), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en. la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per-
cibidas por cuenta dé la anterior pensián, que que
dará nula.
A.»
(8)- Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo -el 20 de abril de 1963
(D. O. núm. 117), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior, que queda nulo.
N
(9) Se rectifica la pensión que le fue concedida
por este Consejo Supremo el 9 de abril de 1963
(D. O. núm. 105), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
(11) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 20 de febrero de 1963
(D. O. núm. 54), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación
como comprendida en la Ley de 2 de marzo de 1963
(D. O. núm. 55), previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo.
(12) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 7 de enero de 1963
(D. Ó. núm. _14), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 26 de octubre de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.




(478)Don Mateo Perelló Perdió', Comandante de Infah:..
tería de Marina, - juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla -Naval del inscripto deMarina del Trozo de Palma, folio 87 -de 1954.
Manuel Fernández Mari,
Hago. saber : Que por decreto auditoriaclo del ex,
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares ha sido declarado justificado el
extravío de la Cartilla Naval, y, por tanto, queda
nulo y sin valor el • documento extraviado ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo. posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 15 de noviembre de
1963.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Mateo Perelló Perdió.
(479)
Don Alejandro Saiz Salas, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo de 7 del actual
se declara nula y sin valor la Libreta de In-scripción
Marítima del inscripto de este Trozo José Garrido
Lorenzo, folio número 141 de 1947, que había sido
expedida por esta Ayudantía el 21 de junio de 1947;
incurriendo en responsabilidad la persona que ha
biéndola hallado no la entregue a la Autoridad de
Marina.
Corme, 15 de noviembre de 1963.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Alejandro ,Saiz Salas.
(480)
Don José Luis Prada Bajo, Comandante de Infan,
tenía de Marina, Juez instructor del expediente
número 907 de 1963, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Iz
quierdo Molinero, folio número 13 de 1940 del
Trozo de Pasajes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha. 11 del mes actual ha sido declarado justi
ficado el extravío del documento de referencia, por
lo que queda nulo y sin valor el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Sebastián, a 16 de noviembre de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Luis Prada Bajo.
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